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1 喫煙＊ 生活習慣 0.194 10.2
2 短大・大学卒 教育 －0.183 9.1
3 社会福祉士 医療・福祉 －0.183 9.1
4 ボランティア活動 生活習慣 －0.182 9.1
5 保健師＊ 医療・福祉 －0.178 8.6
6 訪問介護員 医療・福祉 －0.177 8.5
7 社会体育施設 生活習慣 －0.176 8.5
8 衛生費 経済 －0.172 8.1
9 高齢夫婦世帯 人口・世帯 0.170 7.9
10 生活保護費 経済 0.166 7.5
11 高齢者受療 医療・福祉 0.166 7.5
























































































































最小 最大 青森県 長野県
指標値 該当県 指標値 該当県 指標値 順位＊＊ 指標値 順位＊＊
喫煙 ＋ 17.0 奈良 27.6 北海道 25.9 2 20.0 31
短大・大学卒 － 18.5 秋田 39.8 神奈川 18.8 2 28.6 31
社会福祉士 － 109 茨城 216 新潟 123 3 162 28
ボランティア活動 － 20.6 大阪 33.9 滋賀 22.4 3 32.3 40
保健師 － 23.5 神奈川 79.3 島根 54.2 25 77.2 46
訪問介護員 － 29.9 岡山 179.3 神奈川 89.4 37 64.9 22
社会体育施設 － 138 大阪 983 長野 547 29 983 47
衛生費 － 39.5 神奈川 101.5 熊本 69.0 36 63.7 29
高齢夫婦世帯 ＋ 7.3 沖縄 15.1 山口 11.1 37 13.2 12
生活保護費 ＋ 1,563 岩手 2,159 東京 1,620 44 1,873 12
高齢者受療 ＋ 10.6 長野 16.9 佐賀 12.2 33 10.6 47
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